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## Saint Francis IL 
1 Sarah Ahline 
2 Kelsey Polte 
3 Lauren Hoffman 
5 Courtney Ambrosch 
6 Nikki Antle 
7 Elaina Ambler 
9 Karen Gruber 
10 Kyrsten Becker 
15 Kellv Ricketts 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
## 
3 
5 
6 
7 
10 
13 
19 
20 
21 
22 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
Cedarville 
Kylee Husak 
Sarah Hartman 
Liz Sweeney 
Maija Hampton 
Katherine MacKenzie 
Emily Berger 
Libby Aker 
Casey Hinzman 
Justine Christiaanse 
Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 7 3 45 .089 
2 12 6 35 .171 
3 17 5 45 .267 
4 12 5 43 .163 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Saint Francis IL vs Cedarville (9/26/08 at Ft. Wayne, IN) 
ATTACK 
s K E TA 
4 10 7 26 
4 7 1 16 
4 8 2 15 
4 0 0 1 
4 7 0 16 
4 11 8 45 
4 0 0 2 
4 18 7 43 
1 1 0 1 
4 62 25 165 
ATTACK 
s K E TA 
4 14 2 31 
4 5 3 22 
4 0 0 0 
4 13 7 38 
4 0 0 1 
4 6 4 29 
4 0 0 7 
4 0 0 7 
4 6 3 18 
4 4 0 15 
4 48 19 168 
Pct 
.115 
.375 
.400 
.000 
.438 
.067 
.000 
.256 
1.000 
.224 
Pct 
.387 
.091 
.000 
.158 
.000 
.069 
.000 
.000 
.167 
.267 
.173 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 0 .000 0 
50 151 .331 2 
2 3 .667 0 
0 3 .000 0 
1 5 .200 0 
3 9 .333 0 
2 2 1000 2 
0 5 .000 0 
0 0 .000 0 
58 178 .326 4 
SET SCORES 
Saint Francis IL (3) 
Cedarville (1) 
SET 
0 0 
2 15 
0 0 
2 23 
1 15 
3 13 
2 14 
2 13 
0 0 
12 93 
SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 4 .000 0 0 0 
0 6 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 12 
1 4 .250 2 4 15 
1 6 .167 0 1 16 
0 4 .000 0 0 0 
0 1 .000 0 0 20 
0 6 .000 2 2 21 
0 5 .000 0 0 0 
42 130 .323 0 2 13 
44 166 .265 4 9 97 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
.867 0 0 .000 5 0 1 0 
.000 0 0 .000 0 2 3 0 
.913 20 2 .909 18 0 0 0 
.933 0 1 .000 5 0 1 0 
.769 20 1 .952 19 0 2 1 
.857 19 0 1000 9 0 0 0 
.846 22 0 1000 19 1 1 1 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.871 81 4 .953 76 3 8 2 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 4 
25 24 27 25 
22 26 25 23 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.000 1 0 1000 1 0 6 6 
.000 0 0 .000 3 1 3 3 
1000 0 0 .000 0 0 0 0 
.733 23 1 .958 19 0 2 2 
.938 0 0 .000 9 0 0 0 
.000 0 0 .000 4 0 2 2 
1000 41 1 .976 18 0 0 0 
.905 20 0 1000 15 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 4 1 
.846 0 0 .000 11 3 1 5 
.907 85 2 .977 82 4 18 19 
TOT AL TEAM BLOCKS: 13.0 
Site: Ft. Wayne, IN 
Date: 9/26/08 Attend: 50 Time: 
Referees: 
Saint Francis IN Challenge; Pool Play #1 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 
0 -
0 -
0 -
0 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
5 -
6 -
